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Atlet Taekwondo yang baik adalah atlet yang dapat menguasai kemampuan 
teknik dasar beladiri tersebut. Dalam Taekwondo sendiri terdiri 2 kategori yang 
dipertandingkan yaitu “POMSAE” dan KYORUKI”. Kategori Pomsae tersebut 
mempertandingkan tentang basik gerakan dasar Taekwondo, sedangkan kategori 
Pomsae tersebut mempertandingkan adu kontak fisik antar dua atlet. Di kategori 
Pomsae ini atlet harus bisa menguasai grakan dasar taekwondom kelenturan 
gerakannya, ketepatan gerakannya dan tempo gerakannya. Sedangkan kategori 
kyoruki atlet harus bisa menguasai fisik, mental bertanding, speed, power, dan 
pengambilan keputusan.  
Penentuan atlet yang layak menjadi terbaik perlu dilakukan oleh pelatih, hal 
ini bertujuan untuk membuat para atlet lebih semangat dan bersungguh-sungguh 
dalam menjalani latihan. 
Implementasi sistem pendukung keputusan menentukan atlet terbaik 
menggunakan metode TOPSIS digunakan dalam perhitunganya. Prosesnya adalah 
aplikasi akan melakukan proses normalisasi matriks keputusan (X), kemudian 
melakukan perangkingan dari hasil normalisasi dengan mengkalikan bobot 
preferensi (W) dari masing-masing kriteria dan dijumlahkan, pemain yang 
mempunyai total nilai terbesar akan menjadi atlet terbaik. Sistem pendukung 
keputusan berbasis web ini bisa menentukan kelayakan atlet terbaik dan membantu 
pelatih untuk menentukan atlet yang terbaik. 
 















Good Taekwondo athletes are athletes who can master the basic technical 
skills of the martial arts. In Taekwondo itself consists of 2 categories that are 
contested namely "POMSAE" and KYORUKI ". The Pomsae category matches the 
basic movements of Taekwondo, while the Pomsae category matches physical 
contact between two athletes. In this Pomsae category, athletes must be able to 
master the basic movements of the taekwondom, the flexibility of their movements, 
the accuracy of their movements and the tempo of their movements. While the 
Kyoruki athlete category must be able to master the physical, mental competing, 
speed, power, and decision making. 
Determination of athletes who deserve to be the best needs to be done by the 
coach, this aims to make the athletes more enthusiastic and serious in undergoing 
training. 
The decision support system implementation determines the best athlete using 
the TOPSIS method used in the calculations. The process is that the application will 
normalize the decision matrix (X), then rank the results of normalization by 
multiplying the preference weights (W) of each criterion and adding them up, the 
player with the highest total score will be the best athlete. This web-based decision 
support system can determine the eligibility of the best athletes and help coaches to 
determine the best athletes.  
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